米糠及び小麥中の沃度含量に及ぼす海水の影響について by 板野, 新夫 et al.
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表
設玄米
1航両小市。晋長防型一分陣〈-刈J 民炉|水分ω
1 4.13 13.86 1.70 14.'7'0 
2 3.41 14.01 1.48 12.70 
3 3.07 13.釦 1.14 12.80 
4 2.67 13.71 1.25 13.95 
5 2.21 13.釦 1お 12.95 
6 1.15 13.77 1.25 13.10 I 
7 l.7'O 14.11 1.25 13.10 I 
B 1.白 13.29 1.25 11.75 
9 1.82 13.8l 1.14 13.55 
10_ ， 1相 ..13.侭 1.32 
11 1.82 13.71 1.1"4 12.20 
12 1.14 ， ~4.邸 1お 12.釦
13 1.48 ~3.89 i . 1.Z5 13.10 I 
14 12.65 I 
1.14' 日.BlI 1お15 13.ICI 
16 一一 l 1・l4 12.60 
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